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Türk hükümetinin New York’taki Amerikalı avukatları istedikleri belgeleri Ankara'dan alamıyorlar
Kültür Bakanlığı uyuyor mu
Amerikalı avukatlara 2,5 aydır gerekli 
bilgi ve belge akışı sağlanmadığı için 
Türkiye’nin talan edilen tarihi eserlerini 
geri alması olasılığı gittikçe tehlikeye 
düşüyor. Avukatların istedikleri 
belgelerin Dışişleri Bakanlığı’nca Kültür 
Bakanlığı’na iletildiği, ancak 
sürüncemede kaldığı belirtiliyor.
ÖZGEN ACAR
NEW YORK — Görevleri 
arasında “Türkiye’nin tarihsel 
ve kültürel mirasını koruma”
amacı bulunan Kültür Bakanlı­
ğı, New York’taki, Türk hükü­
metinin Amerikalı avukatlarına 
2.5 aydır “ işe yarar-dişe 
dokunur” bilgi akımı yapmadı­
ğı için Türkiye’den kaçırılmış 
bazı tarihi eserlerin yasal olarak 
geri alınması tehlikeye düşüyor.
Adının açıklanmasını istemeyen 
bir yetkili “Tarihsel mirasımıza 
sahip çıkmaktan vazgeçtik, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin onu­
runu koruyalım yeter” dedi.
Türk hükümeti, fakir vatan­
daşından vergi olarak kestiği, 
milyarlarca lirayı, “tarihsel ve 
kültürel mirası koruma” ama­
cıyla eski adıyla Eski Eserler ve 
Müzeler, yeni adıyla Anıtlar ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü adı­
na milyonlarca doları New
York’taki Amerikalı avukatları­
na ödüyor.
Bir bölümünü kısa bir süre 
önce “Antika Talanı” dizisin­
de açıkladığım bazı eserleri iz­
lemek ve bunları geri almak 
amacıyla Türk hükümeti, New 
York’ta “ Herrick Feinstein” 
hukuk firması ile bir ön anlaş­
maya vardı. Söz konusu fîrma- 
kıdemli avukatları Harrynın
Rand ve Lawrence Kaye’in, 
Türkiye’yi “Karun Hâzinesi” 
ve “Elmalı Definesi” davaların­
da -bugüne değin- başarı ile 
temsil ettikleri biliniyor.
Bugüne'-kadar aradan yakla­
şık olarak 2.5 ay geçmesine kar­
şılık konsolosluk ya da avukat­
lık firmasına Kültür 
Bakanlığı’nca istenen bilgi ve 
belgelerin hâlâ intikal etmeme­
si üzerine, New York’taki ilgi­
liler benimle temasa geçerek 
Manisa’daki, İstanbul Bakır­
köy'deki ağır ceza mahkemele­
rinin dava dosyalarına ilişkin 
belgeleri benden istediler.
Türk Başkonsolosluğu, avu­
katların, Kültür Bakanlığı’ndan, 
bir bölümü mahkeme ve güm­
rük belgesi olan bazı verilerin 
fotokopilerini isteyen bir yazıyı 
2 ağustosta Dışişleri Bakanlığı­
na iletmişti.
Bu istekleri onurlu bir ölçü­
de karşılarken neden fakir hal­
kın vergilerinden aylıklarını 
alan Kültür Bakanı Namık Ke­
mal Zeybek ile kendisinin görev 
verdiği öteki ilgililerin 
“vurdumduymaz” bir davranış 
içinde olduklarım anlayama­
dım.
New York’tan, Ankara’daki 
olayları 48 saat içinde araştır­
manın yaratacağı “ yanılma 
payını” dikkate alarak şu veri­
lerle karşılaştım:
1- Avukatların isteklerini, 
New York Başkonsolosluğu, 2 
ağustosta Ankara’ya iletmiş ve 
ardından tamamlayıcı bilgi ve 
ek istekleri de hiç sektirmeden 
Dışişleri Bakanlığı’na ulaştır­
mıştı.
2- Dışişleri Bakanlığı Kültür 
Dairesi de bu istekleri “ ilgili ve 
yetkili” Kültür Bakanlığı’na en 
seri bir biçimde intikal ettirmiş­
ti.
3- Kültür Bakanlığı da ilgili 
dairelerine bildirmişti. Ancak:
a) Kültür Bakanı Sayın Zey­
bek, Avusturya, Avusturalya 
gezilerine çıkmıştı.
b) Amerikan avukatlık firma­
sının (Amerika’nın aleyhine ola­
cak biçimde) ve Türkiye’nin çı­
karlarını korumak için “işi res­
miyetin dışına çıkarıp benden 
medet umup” Anıtlar ve Müze­
ler Genel Müdürlüğü’nü arama­
mı rica ettikleri gün, bakan da­
hil, tüm üst düzey yöneticileri­
ni aradığımda hepsi çeşitli yurt­
dışı gezisindeydi, işe yarayanlar 
ise kızaktaydı. O gün genel mü­
dürlüğe vekâlet edecek tek Al­
lah’ın kulu yoktu.
Bütün yetkililerin yurtdışında 
olduğunu, o gün, ne ben ve ne 
de Türk Başkonsolosluk yetki­
lisi, medeni cesaret bulup Türki­
ye’nin çıkarım koruyan Ame­
rikalı avukatlara söyleyemedik. 
Söyleseydik, o gün “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tüm davaların­
dan çekildiklerini” bildiren is­
tifanameleri rahatlıkla skandal 
oluşturabilirdi. Ne Karun ne 
yüzyılın definesi ve ne de öteki 
olaylarda Türkiye’nin inandırı­
cılığı kalırdı. (İnşallah, bu yazıyı 
Ankara’daki ABD Büyükelçiliği 
çevirip Washington’a bildirmi-
rmr/lıır ^
c) Dışişlerinden gelen yazı, 
“dosyasına” diye kayıt düşül­
müştü ve mahkemece herhangi 
bir işlem yapılmamıştı.
d) İngilizce bilmeyen genel 
müdür ve yardımcılarına hitap 
eden Amerikalı avukatların İn­
gilizce yazılarının çevirileri bile 
yapılmadan dosyasına kaldırıl­
mıştı.
e) Manisa, Antalya, Burdur 
ve İstanbul müzelerine istekler 
iletilmemiş, bu müzelerin yöne­
ticileri basın haberlerinden ini­
siyatiflerini kullanarak ve 
“Türkiye’nin tarihsel ve kültü­
rel mirasf’nm korunması için 
ön girişimlere başlamışlardı.
Amerikalı avukatlar, Anka­
ra’dan gelecek yanıtı beklerken 
New York’ta çaresizlikten saç­
larım başlarını yoluyorlardı.
Oysa bu sırada ya herkes 
yurtdışma görevli gitmişti ya da 
kalanlar sıra bekliyordu. Şu an­
da Kültür Bakanlığının ilk 
yurtdışı kültür ataşeleri karar­
namesi hazırlanıyordu. İş yeri­
ne baş sallayıp, bu dış ataşelik­
lerden birini kapmak daha 
önemliydi. Maaşların, kendile­
rine görevlerini yapsınlar ve ta­
rihsel kültürel mirası korusun­
lar diye fakir vatandaşın cebin­
den çıkması onlar için önemli 
değildi.
Ankara’daki bu oluşumlar­
dan habersiz ve avukatlara fahri 
danışmanlık yapan bir Ameri­
kalı arkeolog “Antika kaçakçı­
lığının bol sıfırlı çeklerini imza- 
layabilen uzun kollar, acaba 
Kültür Bakanlığımdan nerelere 
kadar uzanıyor?” diyordu.
Buna karşılık Ankara’daki 
Dışişleri ve Kültür Bakanlığım­
daki yetkililer şu sorulara yamt 
arıyorlar:
- 18-26 ağustos tarihleri 
arasında İsveç’te kitap fuarına, 
Yugoslavya’da şiir festivaline 
katılan ve 8-17 ekim tarihleri 
arasında Sovyetler’in resmi ko­
nuğu olan Kültür Bakam’mn 
Ankara’dan uzaklaşmasından 
yararlanıp New York’tan gelen 
her türlü yazışma neden ve kim­
ler tarafından gereği yapılma­
dan dosyasına kaldırıldı?
— Konuyla ilgili genel müdür 
ve yardımcıları nasıl oluyor da 
aynı anda yurtdışma çıktı?
— 28 eylül tarihine kadar 
New York’un beklediği yanıt 
hangi yetkili tarafından “ Dö­
nünce yanıtlarım” diye rafa kal­
dırıldı?
— Dışişleri Bakanlığı’nm ive­
di gizli şifrelerine işlem yapılma­
yışının ardında yurtdışma kül­
tür ataşeliği beklentileri olanlar 
neden el sürmüyor?
— Kültür Bakanı, temmuz 
sonundan bu yana Washington 
Büyükelçiliği ve New York Baş­
konsolosluğumdan kendilerine 
gelen her türlü yazı hangi tarihte 
gelmiş ve ne gibi işlem hangi ta­
rihte yapılmış araştıramaz mı?”
Bu gidişle “Türkiye’nin tarih­
sel ve kültürel mirasının” geri 
getirilmesi hayal olacak.
Taha Toros Arşivi
